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Como todos sabemos, la presencia de infertilidad en las parejas ha ido 
aumentando notablemente con el paso del tiempo. Ello puede deberse al aumento de 
hábitos de vida tóxicos, tales como puede ser el tabaco o bebidas alcohólicas entre 
otros. 
 
A lo largo de este estudio se pretende estudiar algunos de los principales 
factores que determinan dicho proceso, como pueden ser los patrones de calidad 
seminal determinados por la Organización Mundial de la Salud (OMS 2010). 
 
Es importante  indagar en aquellos factores  que pueden llevar a las numerosas 
opiniones defendidas por diversos autores, tales como la fuerte asociación entre 
tabaco e infertilidad (defendida por Vine y  Kuhnzle entre otros) o la falta de relación 
entre éstos (defendido por autores como Chia y Martini). 
 
También cabe destacar la idea de posibles sesgos, desmintiendo algunas de 
las teorías propuestas por algunos de estos autores (Martini 2004). 
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Con el paso del tiempo, así como el cambio social experimentado durante los 
últimos años, el consumo de hábitos tóxicos se ha disparado, aumentando sobre todo 
el consumo de aquellas sustancias cuya adquisición puede resultar más sencilla. 
 
Tales sustancias como pueden ser el tabaco o el alcohol, han suscitado gran 
interés a la hora de relacionarlas con la posibilidad de aumentar el riesgo de 
infertilidad, independientemente del sexo, lo cual ha generado grandes controversias. 
 
Algunos autores han realizado publicaciones en las cuales hacen referencia a 
que el consumo de tabaco o alcohol de forma aislada, no parece tener relación con la 
alteración de la calidad espermática en hombres fértiles (Chia y cols. 1998, Martini y 
cols. 2004). Sin embargo, cuando compararon los resultados de pacientes que 
presentaban ambos hábitos con aquellos que no los poseían, se pudo detectar una 
reducción significativamente estadística (P<0.0001) del volumen seminal, 
concentración espermática y porcentaje de espermatozoides móviles. 
 
2.1 Fertilidad: 
Se define como la capacidad de un individuo a tener descendencia propia, tras 
la práctica regular de relaciones sexuales no protegidas, siendo en el caso del varón la 
capacidad de producir el embarazo en la mujer. 
 
Los principales problemas a la hora de alcanzar el embarazo abarcan un 
amplio rango de factores físicos y emocionales, así como alteraciones propias de los 
dos sistemas reproductores.  
 
2.2 El factor masculino: 
El presente trabajo se basa en este factor, refiriéndose a todas las causas que 
dificultan el proceso reproductivo originado en el varón.  
 
El análisis de la calidad del semen se realiza según las directrices de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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A lo largo de los años, se han relacionado numerosos factores, entre los cuales 
destacan los relacionados con los hábitos tóxicos, pudiendo deteriorar la 
espermatogénesis, ejerciendo efectos nocivos a nivel pre-testicular, testicular o post-
testicular. 
 
 
2.3 Calidad seminal: 
Los parámetros valorados siguen los criterios de la OMS (WHO, 2010), siendo 
estos: volumen eyaculado (1,5ml), pH (7,2), concentración de espermatozoides  
(15 millones/ml), así como movilidad (32%), vitalidad (58%) y morfología de éstos. 
Respecto a ésta última, la OMS advierte que “para cualquier test de laboratorio, es 
preferible para dicho laboratorio que tome sus propios rangos de normalidad para cada 
variable”, ya que se advierte que “no se han completado suficientes estudios clínicos, y 
la experiencia en múltiples centros sugiere que el porcentaje de las formas normales 
debe ser ajustado a la baja cuando se aplica el criterio más estricto” pasando éste de 
un “50% o más “ (WHO 1987) a “4% o más” (WHO 2010).  
 
En el artículo de Chia, la tabla II indica que, en sujetos varones cuya fertilidad 
está demostrada (ya que sus mujeres están embarazadas) todos los parámetros, 
siendo éstos: volumen, concentración, movilidad y viabilidad, superiores a los criterios 
de valores normales para la WHO 1992, a excepción de la morfología, la cual sería un 
10% inferior a los criterios indicados.  
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2.4 El cigarrillo: 
El cigarrillo está compuesto por innumerables compuestos, formados en su 
mayoría por hidratos de carbono y proteínas. También está constituida por polifenoles, 
fitosteroles, ácidos carboxílicos, hidrocarbonos aromáticos, aldehídos, cetonas, 
aminas, pesticidas, compuestos metálicos y, en gran cantidad alcaloides, siendo el 
compuesto predominante la nicotina. 
 
La nicotina está presente en los cigarrillos en cantidades que varían desde 0,8 - 
1,8–mg/cigarrillo, dependiente del tipo y marca de los mismos. Este alcaloide es 
extremadamente tóxico, capaz de absorberse en gran porcentaje por el tracto 
respiratorio, mucosa bucal y piel (Gandini y cols. 1997). 
 
Además de estos compuestos constituyentes del tabaco, cabe destacar la gran 
importancia de los productos derivados de su metabolismo, entre los que destaca la 
cotinina, cuya vida media puede alcanzar las 20 horas en el organismo (hasta 10 
veces más que la nicotina) y su concentración no varía con otros factores como la 
dieta. Estos compuestos tóxicos han sido detectados en el plasma seminal en relación 
al consumo de cigarrillos (Vine y cols. 1993, Pacifici y cols. 1993, Vine. 1996, Zenzes y 
cols. 1999), para lo cual deben haber atravesado la barrera hemato-testicular, 
influenciando directa o indirectamente la calidad seminal. Es por esta causa por la que 
Vine y cols. recomiendan estudiar dicha relación según la cantidad de cotinina 
detectada y no según el número de cigarrillos consumidos a lo largo del día. 
 
2.5 El alcohol: 
Como ya hemos comentado anteriormente, el consumo de alcohol está 
íntimamente asociado al hábito tabáquico, por lo cual es imprescindible tener en 
cuenta su posible efecto sobre la calidad seminal y la fertilidad masculina, 
estudiándolos de forma conjunta y no de forma aislada. Una ingesta crónica de alcohol 
está relacionado con un decremento en la concentración espermática y un aumento de 
las formas anormales de los espermatozoides (Kucheria y cols. 1985). 
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2.6 Sistema antioxidante: 
Las especies reactivas de oxígeno (ROS), también conocidos como radicales 
libres (RL) son agentes oxidantes altamente reactivos. Estas moléculas pueden 
producirse constantemente en el organismo, bien de forma normal o como 
consecuencia a estímulos externos tales como las radiaciones ionizantes, exceso de 
rayos ultravioletas o contaminación ambiental, donde cabe destacar el humo del 
cigarrillo entre otros. Éstos son capaces de originar cambios estructurales en otras 
moléculas del organismo, produciendo reacciones en cadena que continúan hasta que 
son eliminados. Algunos de estos RL son: el anión superóxido (O-) o el radical hidroxilo 
(OH-) entre otros. 
 
El humo del cigarrillo induce OS sistémico, lo cual produce una disminución de 
vitaminas antioxidantes del plasma seminal y la inducción del daño al ADN 
espermático. 
 
2.7 Daño oxidativo del ADN: 
A pesar de existir numerosos artículos que relacionan el tabaco y la infertilidad 
masculina, los mecanismos moleculares por los que se produce no son 
completamente conocidos. Algunos autores postulan la idea de que el  
humo de tabaco induce la producción de OS por una parte, aumentando los niveles de 
antioxidantes originados por la propia acción de fumar y, por la otra parte, al reducir el 
nivel de antioxidantes del plasma seminal, lo cual produce mutaciones en el propio 
ADN espermático. 
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La finalidad de esta revisión bibliográfica es conocer los patrones básicos 
necesarios para determinar la infertilidad en sujetos varones, así como valorar la 
posibilidad de que diversos hábitos tóxicos, tales como el alcoholismo o consumo de 
tabaco, puedan intervenir en dicho proceso de infertilidad masculina. 
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La metodología ha consistido en la búsqueda bibliográfica de artículos 
relacionados con la “Infertilidad masculina” y su relación con “hábitos tóxicos” tales 
como el “consumo de tabaco y el alcoholismo”, para analizar las posibles controversias 
sobre el efecto que estos hábitos pueden desarrollar sobre la calidad seminal y, 
consecuentemente sobre la capacidad reproductiva del sujeto varón sano. 
 
Además se han revisado los diferentes criterios a la hora de determinar la 
infertilidad masculina según diversos autores y sociedades. 
 
Las palabras clave utilizadas fueron: 
- “Infertilidad masculina”. 
- “Calidad seminal”. 
- “Hábitos tóxicos”. 
- “Tabaco”. 
- “Alcohol”. 
 
Los límites establecidos: 
- Estudios en humanos. 
- Estudios en inglés. 
- Gran tamaño muestral. 
- Meta-análisis y revisiones sistemáticas. 
 
Además se han revisado recomendaciones de distintas asociaciones, tales 
como el manual de laboratorio para la determinación de la calidad seminal de la 
Organización Mundial de la Salud. 
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A continuación se procede a analizar los resultados de diferentes estudios: 
 
5.1. Ingesta de alcohol y tabaco en sujetos infértiles. 
La tabla 1, muestra que tan solo un 19,7% de los sujetos varones infértiles 
ingiere alcohol o fuma, lo cual no parece indicar ningún tipo de asociación entre la 
ingesta de alcohol o tabaco y la infertilidad masculina, dado que el mayor porcentaje 
de sujetos infértiles no refiere dichos hábitos tóxicos. A pesar de ello, consideramos 
que dicha falta de relación no es determinante, ya que no se tiene en cuenta que los 
sujetos de estudio pertenecen a una clínica de infertilidad, según lo cual pueden haber 
reducido su consumo y puede producirse la existencia de un sesgo a la hora de 
seleccionar la muestra de estudio y la toma de datos para el mismo. 
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La tabla 2 refiere una gran asociación estadísticamente significativa (P=0.0021) 
entre el consumo de tabaco y consumo de alcohol, ya que de 655 fumadores, 599 
consumen alcohol, lo que equivale a más de un 91%.  
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Tal y como indica la tabla 4, Vine y cols. observaron que, en sujetos fumadores, 
el consumo de cigarrillos al día, los niveles de cotinina, y la ingesta de cafeína y 
alcohol era mayor respecto a los no fumadores. Ello indica que dichos factores están 
íntimamente relacionados con el hecho de ser fumador o no, y que podrían intervenir 
como sesgo en la relación a estudiar con la infertilidad, por lo que es recomendable 
tenerlos en cuenta a la hora de realizar los estudios. 
 
5.2. Parámetros seminales, alcohol y tabaco.  
Según la tabla 3, al comparar los parámetros seminales (concentración 
espermática, volumen de eyaculado, viabilidad y morfología normal) de fumadores 
frente a no fumadores, así como de pacientes con fiebre frente a aquellos sin ella, no 
se aprecian diferencias estadísticamente significativas. Por el contrario, al analizar la 
diferencia entre bebedores y no bebedores, se puede apreciar que, de forma 
significativa (p 0,024), los primeros tienen un porcentaje de morfología normal inferior 
(18,2%) a los segundos (21,3%). No obstante, aun cuando estos parámetros han 
resultado estadísticamente significativos, dejaron de serlo una vez ajustados para la 
edad y consumo de tabaco en los sujetos, por lo que consideramos que dicha 
diferencia no debería indicar una relevancia clínica del efecto del tabaco o del alcohol. 
 
Este sesgo es muy común entre los encontrados en los artículos revisados ya 
que, como se ha mencionado anteriormente, muchos de los sujetos fumadores 
también realizan consumo de bebidas alcohólicas, lo cual no se suele tener en cuenta. 
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La tabla 4 muestra variaciones estadísticamente significativas entre fumadores 
y no fumadores, en cuanto a densidad de esperma, total de espermatozoides, total de 
espermatozoides libres y concentración de citrato, de tal modo que éstas se ven 
reducidas en el grupo de sujetos fumadores, lo cual es un claro indicador del efecto 
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perjudicial producido por el consumo de tabaco sobre la calidad seminal y, por 
consecuente, de la capacidad reproductiva del sujeto varón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal y como se aprecia en la tabla 5, la mayor diferencia en los parámetros 
seminales se da al comparar el grupo de sujetos no fumadores con el grupo de 
fumadores, independientemente del grado de tabaquismo, ya que entre fumadores de 
bajas cantidades de tabaco y grandes fumadores, apenas se aprecian diferencias 
significativas. 
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Gracias al Meta- análisis (figura 1) realizado por Vine et al. podemos concluir 
diciendo que, la densidad espermática en sujetos fumadores se reduce entre un 13% y 
un 17% respecto a los no fumadores. La inconsistencia en los resultados que 
obtuvieron Stillman et al. que indicaban una reducción en la densidad espermática de 
un 22%, se deben a la elección de muestras demasiado pequeñas. 
 
En sujetos varones normales, el consumo de tabaco parece reducir 
notablemente la densidad seminal (23,3% a 24,8%), mientras que en sujetos 
pertenecientes al grupo de clínica de fertilidad, parece no afectar significativamente 
(2,5% a 4,4%), si no que podría estar originado por otras causas de mayor 
importancia. 
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De los resultados generados en esta revisión, podemos decir que: 
  
El consumo de tabaco está relacionado de forma estadísticamente significativa 
con la reducción de la calidad seminal, refiriéndonos fundamentalmente a la motilidad, 
densidad seminal, viabilidad y aumento de las formas morfológicamente anormales 
(Kunzle y cols. 2003) 
  
Dicha relación parece ser independiente del grado de tabaquismo (Vine y cols. 
1996), apareciendo escasas diferencias entre aquellos que consumen baja cantidades 
de tabaco y aquellos considerados como grandes fumadores. 
 
Cabe destacar la existencia de numerosos sesgos, tales como puede ser la 
estrecha relación entre el tabaquismo y otros hábitos tóxicos como  el consumo de 
alcohol, o la realización de estudios en muestras de pacientes pertenecientes a 
clínicas de infertilidad (Martini y cols. 2004), cuyo caso no parece tener relación con el 
consumo de tabaco, sino con otras causas externas, o muestras demasiado 
pequeñas. 
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El consumo de tabaco es uno de los principales hábitos tóxicos de nuestra 
sociedad, cuya posible relación con la infertilidad suscita gran interés a lo largo de las 
últimas décadas, generando grandes controversias al respecto. 
 
El consumo de cigarrillos va acompañando  a un estilo de vida  que influye en 
la disminución de la fertilidad.  
 
Aspectos relacionados con el estilo de vida de las personas, además del 
tabaquismo, la ingestión de compuestos químicos como colorantes y conservantes y la 
contaminación ambiental contribuyen a esta disminución en la producción de 
espermatozoides. 
 
Existen grandes controversias sobre si el consumo de tabaco puede estar 
relacionado con la infertilidad en el sujeto varón sano. 
Es necesaria la realización de nuevos  estudios, mejorando las condiciones 
estadísticas de los anteriores, poniendo el foco en el tabaco. 
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